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1.1  Latar Belakang 
 Pendidikan merupakan proses seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh 
sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh. Pendidikan 
berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, 
dan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa : “Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab” 
         Tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat 
berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, 
jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis dan toleran dengan mengutamakan 
persatuan bangsa dan bukannya perpecahan. Oleh karena itu, minat belajar sangat 
penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. 
          Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan sistem 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Dalam 
mengajar, guru tidak hanya sekedar menerangkan dan menyampaikan sejumlah 
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materi pelajaran kepada peserta didik, namun guru hendaknya selalu memberikan 
rangsangan dan dorongan agar pada diri siswa terjadi proses belajar. 
       Metode mengajar guru merupakan cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Penggunaan metode yang tepat 
merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap guru, karena merupakan alat yang 
penting bagi seorang guru untuk memudahkan murid dalam menerima dan 
memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru Belajar Jarak Jauh (Distance 
Learning) atau juga disebut pendidikan jarak jauh (Distance education ) dilaksanakan 
dengan memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan pembelajaran tanpa 
kehadiran guru secara langsung.5 Daniel (1999) mengatakan bahwa belajar jarak jauh 
adalah suatu tawaran program.Pendidikan yang dirancang untuk memfasilitas strategi 
pembelajaran yang tidak tergantung pada kontak pembelajaran dari hari kehari, tetapi 
memanfaatkan potensi terbaik pembelajar untuk belajar sesuai kemauan dan 
kemampuan dirinya sendiri. 
       Sukamto, dkk (2004) mendefinisikan pendidikan jarak jauh sebagai pendidikan 
yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaranya menggunakan 
berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. 
Pendidikan jarak jauh menurut Murphy, dkk (1997) merupakan linkungan belajar, 
terdiri dari satu set pembelajaran yang lengkap yang berdiri sendiri, di persiapkan 
untuk pembelajar. Metode belajar ini ditawarkan dengan sangat fleksibel untuk 
pembelajar dewasa, karena biasanya memliki tugas  pekerjaan dengan waktu penuh, 
dan disini waktu belajar bervariasi. 
        Pendidikan jarak jauh berbeda dengan pengajaran kelas konvensional dalam hal 
ketiadaan guru atau sesia tatap muka dan guru terpisah dari pembelajar selama proses 
.pembelajaran. dengan kata lain, guru jarak jauh mengajar para pebelajar melalui 
materi-materi pelajaran. Distance learning adalah bentuk belajar jarak jauh dengan 
menggunakan modul yang tercetak yang digunakan untuk korespondensi dan 
pembelajaran berbasis (TIK) seperti televisi, radio, dan komputer serta internetnya. 
Dengan demikian pengajar harus mengetahui media terbaik yang bisa digunakan oleh 
peserta saat mempelajari suatu materi pelajaran dan tingkat kemampuan teknologi. 
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         Belajar jarak jauh merupakan suatu sistem pembelajaran yang menitik beratkan 
pada proses belajar (modul) dengan bimbingan tutorial yang diselenggarakan dari 
jarak jauh dalam satuan waktu tertentu untuk mengembangkan pengetahuan dan 
ketretampilan sesuai  dengan jenis, sifat dan jenjang pendidikan yang telah di 
tetapkan. Dengan metode distance learning ini dimaksudkan dapat mengetahui hasil 
belajar agar sesuai dengan yang diharapkan oleh guru dan peserta didik akan 
mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan pelaksanaan metode distance 
learning.Dalam proses belajar mengajar hasil belajar adalah penilaian hasil usaha 
kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau symbol yang dapat 
mencerminkan hasil yang dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Hasil 
belajar dalam hal ini adalah prestasi belajar kognitif, afektif  
         Minat merupakan dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk 
melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Motivasi dalam belajar atau 
keinginan belajar dapat dikatakan memiliki peranan penting karena dipandang 
sebagai cara-cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungan dengan pemahaman 
bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan menjadi lebih 
mudah dan efektif. Minat yang diperoleh oleh peserta didik akan membuatnya 
menjadi lebih bertanggungjawab terhadap sikapnya, baik dalam bidang akademis 
maupun sosial. minat dapat dirangsang oleh faktor luar, motivasi juga tumbuh dalam 
diri seseorang. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 
daya penggerak yang memberikan arah kegiatan belajar serta menjamin kelangsungan 
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         Pada saat ini negara di seluruh dunia sedang di hebohkan dengan permasalahan 
pandemi covid 19, salah satunya adalah negara Indonesia. Sudah hampir 10.000 
masyarakat Indonesia positif terkena covid 19 dan 700 di antara nya meninggal dunia. 
Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan rantai covid 19, yaitu 
dengan cara melakukan  lockdow yang di lakuka  hampir di setiap penjuru ibu kota 
dan daerah, mulai dari menutup akses jalan raya, menutup pusat perperbelanjaan, 
mengurangi karyawan pabrik, melakukan work from home, dan melakukan 
pembelajaran jarak jauh pada pendidikan distance learning. 
         Metode distance learning menjadikan salah satu metode alternatif untuk tetap 
melanjutkan pembelajaran pada pendidikan, hampir seluruh daerah di Indonesia 
melakukan metode distance learning, salah satunya adalah SMKN I Cilaku Cianjur. 
Pada saat ini dalam kondisi covid 19, SMKN I Cilaku Cianjur merupakan salah satu 
sekolah menengah kejuruan yang masih di hadapkan dalam persoalan minat belajar 
siswa. Hal ini di tunjukan masih ada siswa yang acuh pada saat melakukan distance 
learning, tidak tepat waktu pada saat pengumpulan tugas, tidak adanya interaksi 
online pada saat proses pembelajaran, dan tidak memberikan pendapat pada saat 
diskusi online. Dengan mengacu kepada permasalahan yang ada, penulis melakukan 
penelitian dengan judul “KONTRIBUSI METODE DISTANCE LEARNING 
(BELAJAR JARAK JAUH) DENGAN MINAT BELAJAR SISWA PADA 
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1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-
masalah yang diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek permasalahan yang 
akan timbul dan diteliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
1. Penggunaan metode distance learning pada mata pelajaran estimasi biaya 
kontruksi di SMKN I Cilaku Cianjur. 
2. minat belajar siswa pada mata pelajaran estimasi biaya kontruksi.  
3. Kontribusi yang diberikan pada metode distance learning terhadap minat belajar 
siswa pada mata pelajaran estimasi biaya kontruksi. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Untuk mempermudah dan memperjelas langkah-langkah penelitian maka 
masalah-masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran metode distance learning pada mata pelajaran estimasi 
biaya kontruksi di SMKN I Cilaku Cianjur? 
2. Bagaimana gambaran minat belajar siswa pada mata pelajaran estimasi biaya 
kontruksi di SMKN I Cilaku Cianjur ? 
3. Bagaimana kontribusi yang diberikan pada metode distance learning dengan 
minat belajar siswa pada mata pelajaran estimasi biaya kontruksi? 
 
Mengingat luasnya lingkup permasalahan penelitian dan keterbatasan penulis, 
agar penelitian dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
Oleh karena itu, pembatasan masalah yang akan diungkapkan oleh penulis 
sebagaimana berikut ini: 
Permasalahan yang menjadi fokus peneliti yakni seberapa besar kontribusi 
metode mengajar pembelajaran distance learning di SMKN I Cilaku Cianjur 
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1.4 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat dirumuskan tujuan 
penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 
1. Mengetahui gambaran metode distance learning pada mata pelajaran estimasi 
biaya kontruksi di SMKN I Cilaku Cianjur 
2. Mengetahui gambaran minat belajar siswa pada mata pelajaran estimasi biaya 
kontruksi di SMKN I Cilaku Cianjur 
3. Mengetahui berapa besar kontribusi metode distance learning pada pembelajaran 
terhadap minat siswa pada mata pelajaran estimasi biaya kontruksi 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis  
 Manfaat secara teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian 
yang bersifat teoritis .Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
tentang pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar, sehingga dapat 
menjadi informasi dalam membentuk metode distance learning terhadap minat 
belajar yang efektif.  
2. Secara Praktis  
 Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yang 
bersifat praktik dalam kegiatan belajar. mengefektifkan metode distance learning 
yang digunakan saat pandemic covid-19.  
3. Bagi Siswa  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa yaitu untuk 
menambah pengetahuan tentang kebiasaan belajar secara efektif untuk 
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4. Bagi Guru  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi guru untuk 
meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa.   
 
1.6  Sistematika Penulisan  
Di dalam skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang bertujuan untuk 
memudahkan pembaca dalam membaca skripsi. Adapun sistematika penulisan 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Menampilkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Meliputi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument 
penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menampilkan data hasil penelitian, serta pembahasan hasil analisis data. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi simpulan penelitian yang dilakukan peneliti dan saran-saran yang 
diberikan peneliti. 
 
